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Año de 1867. Sábado 4 de Mayo. Núm. 12. 
B O I B T m 
TOI DE BliiS IICIOiL 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
P r o v i n c i a d e m á l a g a . 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de l.0de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el 12 dia de Junio de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victo-
ria y escribano Don Antonio Orozco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casaca 
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
N . * del in-
Tentano. 
359. Una suerte de tierra, secano y re-
gadío llamada haza del Gura, situada 
en el partido rural de Llanos del Fraile, 
término de la villa de Salares, proce-
dente de su Gurato Parroquial, que l in -
da por Levante con tierras de D. Fran-
cisco Grespillo Guiral, Poniente las de 
José Ramos Gutiérrez, Norte las de José 
Giménez Giménez y por Sur las de Pau-
la Gutiérrez Viuda: se compone de 2 
fanegas de secano y 3 celemines de re-
gadío, ó sean 2 fanegas, 3 celemines, 
igual á 136 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados, con 19 encinas 
aunque en el inventario consta de 6 ce-
lemines y 4 encinas tasadas aquellas en 
70 eses, en venta y la tierra en 100 que 
es un total de 170 escudos en venta y to-
do en renta en 4; habiéndose capitali-
zado por esta por estar unida en el in -
ventario con otras, en 90 escudos: el t i -
po será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
360. Suerte de tierra calma sin nombre 
especial, en el partido de los Tajos, tér-
mino de dicha villa de Salares, proce-
dente de su Sacristía, que su cabida es 
de 3 celemines, ó sean 16 áreas, 69 cen-
tiáreas y 6053 centímetros cuadrados 
—2— 
con algunos chaparros pequeños: linda 
por Levante tierras de José González 
Giménez, Poniente las de Antonio Na-
vas, Norte la de Antonio Giménez Qui-
co y por Sur otras de D. Antonio Gres-
pillo: todo se ha tasado en 50 escudos 
en venta y 1 con 200 milésimas en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por estar unida la que gana á otras, de 
27 escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
361. Otra suerte de tierra de secano con 
árboles sin nombre especial, en el parti-
do de Hoya del Abad, término de la ci-
tada villa de Salares, de igual proceden-
cia que la anterior y linda por Levante 
con tierras de D. Antonio Grespillo Su-
sana, Poniente y Norte las de Juan Gar-
cía Ocaña y por Sur las de Francisco 
Pérez Gallegos: comprende una cabida 
de 4- celemines, ó sean 20 áreas, 12 cen-
tiáreas y 8204- centímetros cuadrados: 
con 9 chaparros, siete encinas y 5 olivos 
tasados estos árboles en 200 escudos en 
venta y la tierra en €0 que es un total 
de 260 escudos en venta y todo en renta 
en 6, produciendo esta una capitaliza-
ción por la razón de la anterior, de 135 
escudos, por lo que el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
365. Otra suerte de tierra secano con ár-
boles, sin nombre especial, partido de 
la Loma del Calvario, término de la di -
cha villa de Salares, procedente de su 
Fábrica Parroquial, y linda por Levan-
te, Norte y Poniente con tierras de Don 
José Fernandez Grespillo y por Sur el 
calvario y camino que vá á Sedella; 
comprende una cabida de 1 celemín, ó 
sean 5 áreas, 3 centiáreas y 2051 centí-
metros cuadrados, aunque en el inven-
tario resultan 4 celemines con 6 olivos 
y 1 algarrobo, tasados estos en 20 escu-
dos en venta y la tierra en 12 que es un 
total de 32 escudos en venta y 3 en ren-
ta, dando esta una capitalización por la 
razón de la anterior, de 67 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
.365. Suerte de tierra de riego sin nom-
bre determinado, partido del Rio de Se-
della, término de la mencionada villa de 
Salares, de igual procedencia que la an-
terior, lindando por Levante y Sur con 
el citado Rio, por Poniente tierras de 
Francisco Gamacho Fernandez y por 
Norte con las de D. Francisco Utrera; 
comprendiendo una cabida de medio ce-
lemín, ó sean 3 áreas, 1 centiárea y 
1571 centímetros cuadrados, tasado en 
30 escudos en venta y 1 en renta, dan-
do esta una capitalización por la razón 
de la anterior, de 22 escudos 500 milé-
simas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
366. Otra suerte de riego, sin nombre 
especial situada en el partido de la A l -
barrada, término de la mencionada villa 
de Salares, de idéntica procedencia que 
la precedente, compuesta de uno y me-
dio celemín de riego, ó sean 8 áreas, 4 
centiáreas y 3622 centímetros cuadra-
dos: linda por Levante y Sur tierras cal-
mas que fueron de Propios, Poniente las 
de Juan Puertas Delgado y por Norte 
las de Juan Fernandez Grespillo: se ha 
tasado en 65 escudos en venta y 2 con 
500 milésimas en renta, arrojando esta 
una capitalización por la razón de las 
anteriores, de 56 escudos 250 milési-
mas por loque se ofrece por la tasación. 
No tiene gravámen. 
368. Otra suerte de tierra de riego sin 
nombre determinado, partido de la Tor-
recilla, término y procedencia de la an-
terior, compuesta de un cuartillo de tier-
ra, osean 1 área ,6 centiáreas y 513centí-
metros cuadrados, lindando por Levan-
te tierras de Miguel Giménez, Sur las de 
Juan Fernandez Alejandro y Poniente y 
Norte el Rio de la villa: se ha tasado en 
30 escudos en venta y 1 en renta, dando 
esta una capitalización por la causa 
mencionada, de 22 escudos 500 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
369. Otra suerte de tierra de riego sin 
nombre, partido de las hazas del Guar-
da, término y procedencia de la que 
antecede, que linda por Norte con tier-
ras de D. Antonio Grespillo Moyano, 
Sur las de Anselmo Ramos, Levante el 
— 5 — 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
L a J u n t a S u p e r i o r d e V e n t a s , e n s e s i ó n d e 1 6 d e l a c t u a l , s e g ú n ó r d e n e s d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r o -
p i e d a d e s y D e r e c h o s d e l E s t a d o d e 1 7 d e l m i s m o , s e s i r v i ó a d j u d i c a r l a s fincas s i g u i e n t e s : 
Eemate del 13 deMoviembre d é 186S. 
N ú m e r o 
d e l 
i n v e n t a r i o 
2 3 9 1 
3 7 
7 9 0 
7 9 0 
F i n c a s . 
S u e r t e d e t i e r r a , t é r m i -
n o d e T e b a , d e . 3 c e -
l e m i n e s 
M o n t e l l a m a d o C h i r i b e n i -
t e s , d e 6 3 f a n e g a s , d e 
M o n d a . 
• r o c e d e n c i a . 
I C a n t i d a -
i d e s . 
i E s c d . M i l 
P r o p i o s d e T e b a . 
í d e m d e M o n d a . 
3 7 8 0 0 
C o m p r a d o r e s . 
D . P e d r o G o b a n t e s . 
D . J u a n G a r c í a . 
V e c i n d a d . 
Remate del 20 de Noviembre de 1866. 
L o t e n ú m e r o 2 d e l m o n t e 
d e B o r n o q u e , t é r m i n o 
d e M a r b e l l a . 
L o t e n ú m e r o 3 . d e i d . i d . 
P r o p i o s d e M a r b e l l a , 
í d e m 
4 2 5 1 2 
5 0 3 0 3 
95 
548 
D . G e r ó n i m o D o m i n g u e z 
E l a n t e r i o r 
P r o p i o s d e l B u r g o . 
Eemate del 23 de Noviembre de 1866. 
4 2 9 C a s a e n A n t e q u e r a , c a - | : r i n r A r lQ * i n h i m i o r Q 
i i i r ' r - o i ^ e r o d e A n t e c u e r a , 
l i e d e L u c e n a n u m . m 
2 9 4 9 S u e r t e d e t i e r r a , t é r m i n o 
d e l B u r g o , d e 8 f a n e -
g a s , 
Eemate éq 
1 . 0 ¡ S u e r l e e n C a n i l l a s A l b a i - j C l ^ 
i d a s , d e 3 f a n e g a s . b a i d a s . 
5 2 8 | S u e r l e , t é r m i n o d e l B u r - j 
g o ; d e 1 1 [ 2 c e l e m U ¡ C l e r o d e l B u r g o 
' n e s . 1 
le Blcie 
e C a n i l l a s A l 




D . A g u s t í n M u ñ o z 
D . P l á c i d o G ó m e z T r a v e -
c e d o . 
C a m p i l l o s 
i M o n d a . 
I d e m 
I d e m 
j A n l e q u e r a 
5 0 
de 1866. 
D . R a f a e l C a ñ o M a r t i n . 
D . F r a n c i s c o G ó m e z R o -
d r í g u e z 
M á l a g a . 
C a n i l l a s 
B u r g o . 
4 0 0 
8 0 3 
1 0 1 7 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
S u e r i e l l a m u d a l a C o n -
c e p c i ó n , t é r m i n o d e 
N e r j a 
O t r a i d . i d . d e l o s D o l o -
r e s , t é r m i n o d e C a ñ e t e 
O t r a i d d e l o s C o r t i n a -
l e s , t é r m i n o d e l a A l a -
m e d a . 
C o r t i j o c o n c a s a l l a m a d o 
R o d a h u e v o s , l é r m i n o 
d e P e ñ a r r u b i a 
S u e r t e l l a m a d a S a n J o s é 
t é r m i n o d e C a ñ e t e l a 
R e a l . 
C o r t i j o c o n c a s a l l a m a d o 
d e l a C a n a s t a , t é r m i n o 
d e C o r t e s . 
S u e r t e d e t i e r r a , p a g o d e 
C o l m e n a r e j o s e n . N e r j a 
C l e r o d e N e r j a . 
I d e m d e C a ñ e t e . 
C l e r o d e A n t e q u e r a . 
I d e m d e P e ñ a r r u b i a , 
C l e r o d e C a ñ e t e . 
I d e m d e C ó r t e s . 
í d e m d e N e r j a . 
2 2 4 
5 5 5 0 
5 0 
8 0 0 0 
3 5 2 
2 8 2 2 
1 5 5 1 
de 1867. 
D . M a n u e l V e r a B a n í u m e o 
D . J o s é L u q u e D e l g a d o . 
D . F é l i x A l v a r e z J i m é n e z . 
D . N i c o l á s M u ñ o z R o m e r a 
ü . M a n u e l E n r i q u e z . 
F r a n c i s c o R u i z M a r t í n e z . 
D . A m o n i o R a m o s d e l a 
T o r r e . 
M á l a g a 
C a m p i l l o 
A n t e q u e r a 
V a l l e d e 
A b d a l a g i s 
C a ñ e t e 
R e a . 
M á l a g a . 
I d e 
—8— 
Remate del 13 de Marzo de 1867. 
N ú m e r o 
d e l 
i n v e n t a r i o 
7 5 1 
7 5 2 
7 5 4 
7 5 5 
1 0 4 2 
F i n c a s . 
S u e r t e d e t i e r r a , t é r m i -
n o d e A l g a t o c i n . 
O t r a i d . i d . i d . 
O t r a i d i d . i d . 
O t r a i d . i d . i d . 
Y i f i a e n i d . i d . 
P r o c e d e n c i a . 
F á b r i c a d e A l g a t o c i n . 
I d e m 
B e n e f i c i a d o s d e i d . 
P a r r o q u i a l d e i d . 
C u r a t o d e i d . 
R e m a t e . 
E s e s . M i l s 
6 0 
4 0 5 0 0 
7 3 5 0 0 
2 2 5 0 0 
1 8 0 
C o m p r a d o r e s . V e c i n d a d 
D . L u i s B a l l e j o M o r e n o . 
D . M a n u e l G a l l o M o r e n o . 
D . L u i s B a l l e j o M o r e n o . 
D . J o s é M e n a J i m é n e z . 
D J o s é M i l l a n M a n á s . 
A l g a t o c i n . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Remate del 20 de Marzo de 1867. 
1 5 9 
6 6 6 
6 6 7 
9 0 5 
9 7 5 
1 0 4 3 
S e i s c u a r t o s ó h a b i t a c i o -
n e s e n l a p l a z a d e T o r r ó x 
P e d a z o d e c o r r a l l l a m a d o 
d e l S a c r i s t á n , s i n n ú -
m e r o i d . 
S o l a r l l a m a d o d e l o s F r a i -
l e s , c a l l e d e S e v i l l n ú -
m e r o 1 . ° i d e m . 
S u e r t e d e t i e r r a , t é r m i n o 
d e A r e n a s . 
H u e r t a l l a m a d a d e l o s 
T e j a r e s e n R o n d a . . 
C i e n t o c u a r e n t a o l i v o s e n 
v a r i o s p u n t o s , t é r m i n o 
d e C á r t a m a . 
P r o p i o s d e T o r r ó x 
P a r r o q u i a l d e i d . ~ 
C o n v e n t o d e l a F i c t o -
r i a d e i d . 
B e n e f i c i a d o s d e A r e n a s 
C o n v e n t o d e M a d r e d e 
D i o s 
C l e r o d e C á r t a m a . 
1 6 2 5 
4 0 0 
7 1 0 
4 1 
3 0 5 0 
D . J o s é d e S e v i l l a . 
D . F a u s t i n o A r i z a G a l i a n o 
D . R a f a e l E s c o b a r . 
D . B a r t o l o m é C a m p o s 
G a r r i d o . 
D . B a r t o l o m é P é r e z . 
D . F e r m í n A l a r c o n . 
T o r r ó x . 
I d e m 
I d e m 
A r e n a s . 
R o n d a . 
M á l a g a . 
L o q u e h e d i s p u e s t o s e p u b l i q u e e n l o s B o l e t i n e s O f i c i a l e s d e e s t a p r o v i n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
c o m p r a d o r e s y d e m á s e f e c t o s , e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l a r t . 1 3 7 d e l a R e a l I n s t r u c c i ó n d e 
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Rio de la villa y Poniente el camino que 
vá para Velez-Málag^»; comprendiendo 
una cabida de un celemin, ó sean 5 
áreas, 3 centiáreas y 2051 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en venta en 50 
escudos y en renta en 2, produciendo 
esta una capitalización por la causa ya 
mencionada en las anteriores, de 45 es-
cudos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
398 1.° Una He ra empedrada con el 
nombre de las Animas, sitio del Egido 
en dicha villa de Salares, procedente 
del nombre que lleva, que comprende 
21 varas, ó sean 17,556 metros cua-
drados, se ha tasado en venta en 40 es-
cudos y 4 en renta, habiéndose capita-
lizado por esta por estar arrendada en 
unión de otras, en 90 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
398 2. ' Otra hera empedrada nombrada 
de San Cayetano, sitaada en la Loma 
de la Cruz en lo alto del pueblo, térmi-
no y procedencia de la anterior, que 
mide 19 varas, ó sean 13,884 metros 
cuadrados; se ha tasado en venta en 30 
escudos y en renta en 3, dando esta una 
capitalización por la razón de la ante-
rior, de 67 escudos 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
398 3.* Otra hera empedrada nombrada 
de San José, en el sitio del Pino, térmi-
no y procedencia de la que precede, que 
mide 16 varas, ó sean 13,376 metros 
cuadrados; tasada en 30 escudos en 
venta y 3. en renta, produciendo una 
capitalización por la razón de la prece-
dente, de 67 escudos 500 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
398 4.° Otra hera empedrada llamada 
de San Francisco en el sitio de la Loma, 
término y procedencia de la que antece-
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de, que mide 12 varas, ó sean 10,32 
metros cuadrados, se ha tasado en 30 
escudos en venta y 3 en renta, arrojan-
do una capitalización por la causa de la 
anterior, de 67 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
398 5.° Otra hera empedrada llamada 
de San Antonio, sitio de la Albarrada, 
término y procedencia de la anterior, 
que mide 14 varas, ó sean 11,704 me-
tros cuadrados; se ha tasado en venta 
en 30 escudos y 3 en renta, arrojando 
una capitalización de 67 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
460. Un predio de tierra conocido por 
huerta perdida de la Capellanía de M i -
guel Zaragoza según el inventario, tér-
mino de Benalmádena, procedente de la 
Capellanía deque lleva el nombre, y l in -
da Norte camino que vá á Mijas, Levan-
te la Realenga, Sur el de Fuengirola y 
Poniente tierras de los herederos de 
Baltasar Sánchez y del Común, consta 
de 18 fanegas, ó sean 1086 áreas, 92 
centiáreas y 3012 centímetros cuadra-
dos de regadío, secano; montuosas y 
pedragoza, 1 olivo, 18 higueras, 12 de 
ellas infructíferas, 7 álamos, 1 moral y 
otros árboles pequeños, alberca y chum-
bas: se ha tasado el arbolado en 79 es-
cudos 400 milésimas y lo demás hasta 
el total de 689 escudos 400 milésimas, 
el terreno y todo en renta en 20 que es 
la que gana, dando una capitalización 
de 450 escudos. El tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
ADVERTENCIAS. —4 
l l ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se ad judicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de I.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshará masabono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de3l de mayo y 30 de junio 1855, 
4. * Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos qne en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anu lará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exiufanle don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga i de Mayo de 1861.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
